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‘Aldanış’ın anlam ve
güzelliği
Yılların şair ve yayımcısı 
İnci Asena, yayıncılık 
yaşamına noktayı 
koyduktan sonra 
ortalıktan
kaybolmuştu. Meğer 
boş durmuyormuş. 
'Aldanış' adını taşıyan 
ilginç bir romanla çıktı 
karşımıza. 'Aldanış', 
modern bir toplumda 
entelektüel bir kadının 
karşılaştığı sorunları 
anlatıyor bize.
□  Şener öztop
Roman baş kişisi Gönül, kocasının ölümünden sonra parçalanmış bir durumda, ne kendisi ne de 112un süre arkadaşları kendisini ruhsal 
bunalımdan kurtaramaz. Kurtaramaz çünkü 
hayatın acı, gizli gerçekleri gün ışığına çıkar: 
Kocası (Yavuz) ondan önce Belma isminde 
bir kadınla ilişki içindedir. Gönülle evlendi­
ği halde Belma ile ilişkisini sürdürür Ya­
vuz. .. Küçükyalı'daki evin üçte bir hissesini 
Belma’nın adına çıkartır. Bu durumu Gönül 
bilmemektedir. Belma, sahneye çıkar ve bir 
gün; iki katlı, aşı boyalı, insanın içine sıcaklık 
veren evin kapışım çalar. Belma: "Evinizin 
küçük bir hissesini benim üstüme yapacaktı. 
Yaptı da. Asıl bunu söylemek için gelmiştim. 
Yo, hayır, asla boşanmak istemedi" (s. 34) 
diyerek Belma kapıdan çıkar gider.
Gönül büyük bir üzüntü, hayal kırıklığı 
içinde inanmak istemez. Anlatıcı araya girer, 
şunları söyler: "Cihangir"deki evine döner­
ken Belma da mutluluktan uçmuyordu el­
bette. Üstünden bir yük kalktığı için rahatla- 
mıştı. (...) Avukat Yusuf günlerdir oyalanı­
yor, Gönül’e söylemeyi geciktiriyordu." (s. 
37) Bütün bu sürpriz gelişmeler kısa sürede 
etkisini gösterir ve Gönül, Yavuz’la-Belma 
arasmda geçen ilişkileri öğrenmek için yaşa­
mın görüntüleri altında birtakım gizli, derin 
ve karmaşık güçlerin kimler olduğunu araş­
tırmaya başlar. Belma’nıniç dünyasını, mad­
deci dış yönlerini bir bir araştırmaya koyu­
lur.
Hayatı acılar ve aldanışlarla örülü bir ka­
timdan çok, hayatı ve insanları sorgulayan, 
duygusallığa değil; düşüncelere, sorulara 
yönlendirir kendisini. Daha doğrusu kendini 
ve yaşamı keşfetmeye çıkar. Gönül kendisine 
yaraşır bir paradoksta Yavuzla evlilikte ge­
çen zaman ve mekânı, "Yavuz’u evden kov­
mak istiyordu. Yaşasaydı yapacağı gibi... 
Düşüncelerinden, giysilerinden kurtulduğu 
gibi kurtulamazdı elbette." Gönül, kocasıy­
la birlikte yaşadığı anılardan uzaklaşmak için 
Yavuz’un tüm giysilerini hurdacıya verir. Bu­
nunla da kalmaz san defteri başka atılacak 
kâğıtlarla birlikte şömine de yakar. Çekme­
celerden, dolaplardan çıkan küçük küçük 
anılar, onu duygusallığa değil kendisiyle he­
saplaşmaya yönlendirir: Babam nasıl? Yavuz 
neden "bunu yaptı!", Kim bilir Can? (oğlu), 
"Ben, ben, ben?" (s.129)
Öte yandan bir aldatmanın, bir ‘aldanış’m 
kadın ruhunda yarattığı depresyonu; kendi 
bilincinde yer eden duygu ve düşünceler; 
çevresindeki arkadaşlarının (Yıldız ve Can - 
set) onun hakkında izlenimleri, düşünceleri 
nedir? işte Gönül Erdener’in saplantılı leit- 
motifi: "Duygusal/dram".
"İnsan istese bile kolay mıdır 
iç dünyasına birini almak..."
inci Asena, romana adım veren "Alda- 
nış"ın psiko/analizini; saplantılım neden ve 
niçinlerini, saplantının kurtulmanın yollarım 
değişik açılardan roman baş kişisi üstünde 
toplamış. Modem, çağdaş bir toplumda en­
telektüel bir kadının bu durumlarla karşı 
karşıya geldiğinde; ne yapması gerektiğini ya 
da olaylardan kaçışm neler olabileceği üzeri­
ne kafa yormuş. Dahası, bir kadının tüm bu 
olumsuzluklardan sıyrılabilmesi, mücadele 
edebilmesi için ilkin kendi kişiliğini/kimhği- 
ni tanımasından geçtiğini Gönül’e verdiği 
rolde anlatmaya çalışıyor. Yaşama sevinci ve 
hırsı içinde Gönül; kendini toparlıyor ve 
Belma’nın Cihangir’deki evine giderek: "Bu 
senin metreslik payın, diyerek... Ayakkabı 
dolabının üstüne zarfın içinde parayı bırakı­
yor." (s. 134)
Belma telefon ederek her şeyi avukatı Yu­
suf’a anlatır: Yusuf, "bekleyemedin mi bi­
raz? "der. Belma:
Bekleyemedim, sen 
oyaladıkça oyaladın.
Birisinin artık söyle­
mesi gerekiyordu."
(s.49) der. Diğer taraf­
tan Gönül de Yusuf a 
serzenişte bulunur. Ya­
vuz’un arkadaşı oldu­
ğunu, bu işi nasıl ka­
bul ettiğini ve Bel- 
ma’nın avukatlığını 
üstlendiğini... Yusuf,
Gönül’ün kendisini 
yanlış anladığını ya da 
öyle göründüğünü ve 
bu meseleyi açıklığa 
kavuşturmak için yanı­
na oturur ve ellerini 
tutarak şunları söyler:
"Gönül, Yavuz seni se­
viyordu, buna inan.
Hepimiz seni seviyo- 
.ruz. Sen doğru davra­
nan, güzel, akıllı, neşe­
li, varlığı çevresindeki­
lere mutluluk veren 
bir kadınsın." (s.52) 
der. Oysa Belma da iç 
dünyası olan bir adam 
olduğu için sevmişti 
Yavuz’u. Onu, tutkulu 
bir cinsellikle, iç dün­
yasına girebilen bir ar­
kadaşlık sunarak ceza­
landırıyordu." (s.44)
Bütün bu olaylara 
neden olan Yavuz, aca­
ba nasıl bir kişilikti?
Anlatıcı araya girerek 
Yavuz’un otoportresini 
şöyle çizer: "... Yavuz 
çok konuşmayan, gün­
lük yaşamın akışına pek karışmayan sevecen 
bir insandı, ikinci planda kalmayı yeğler, 
Gönül’e de, Çan’a da öncelik tanırdı, ikisi­
nin de isteklerini karşılar, sanki hayır demeyi 
bilmezdi. Çokça kitap okur, Gönül’ün yaptı­
ğı programlar içinde en çok sinemaya, kon­
sere gitmek söz konusu olduğu zaman sevi­
nirdi." (s.55)
Yıldız (Gönül’ün arkadaşı: Yurtdışında; 
Almanya’da bir üniversitede ders vermek 
için gider. Ş.Ö) Gönülle durum tespiti ya­
parlar. Yıldız şöyle bir yorumda bulunur: 
"Yavuz senden önce Belma’yla birlikteydi. 
Onu sevip sevmediğini bilmiyoruz. Sonra se­
ni gördü, âşık oldu. Çok kısa bir zaman için­
de evlenip Londra’ya gittiniz. Belma ne ol­
duğunu anlamaya zaman bile bulamadan 
terk edildi. Evliliğiniz sorunsuz sürüyor gibi 
görünüyordu. Yıllar sonra ikisi yeniden kar­
şılaşıncaya dek. O günden sonra Yavuz ile 
Belma buluşmaya başladılar. Bu buluşmalar 
senin yaşamım etkilemedi, sence her şey es­
kisi gibi sürüyordu. Ama Yavuz için öyle de­
ğildi. O ikili yaşamın içine girdi. Ne senden 
ayrıldı ne de onu bırakabildi." (s.76)
"Ne yaşamak ne ölmek gibi bir şey!"...
Bu kuruntular roman başkışisi Gönül’ün bir 
türlü içinden sıyrılamadığı düşünceler, için­
deki bu kuruntuların giderilmesi için arka­
daşının da düşüncelerini ortaya çıkarmasını 
ister. Buna benzer bir görüş açısından yola 
çıkarsak, gerek ayrıntıdaki, gerek genel çizgi­
lerdeki anlam yükü düşünülürse, "Aldanış", 
yazarının kendi yaşamöyküsüdür diyebilir 
miyiz?
Hayalın gerçeklerinden alınan yaşanmış­
lıklar ve bu yaşanmışlıkları canlandıran kah­
ramanların, imgesel figürlerin iç zenginliği, 
hayal gücü ile yeni varlıklar yaratmak ya da 
onların birer gerçek olarak okuyucunun bel­
leklerinde yer etmesi romanın başhca hedefi 
değil midir? Kısaca söylemek gerekirse, ya­
zarın yarattığı kahramanlarla ilişkileri gizem­
li ve ilgi çekicidir.
Küçükyalı'daki aşıboyalı 
evden Gümüşsuyundaki 
apartmana...
Gönül, "anıların gölgesinde" yaşanmışlık­
lardan ve o yaşananların gerisinde cereyan . 
eden olaylardan, onun hayatını altüst eden 
kişilerden tüm bunların yanı sıra, kendine 
yönelttiği eleştiri oklarından kurtulmak ister. 
Onun, geçmişi unutmak, ruhsal yaşamını sü­
kun içinde tutmak; yeni mekânlar, yeni yüz­
lerle tanışmak, yaşamak en büyük arzusuy- 
du. Yeni dostlar hakkında her şeyi öğrenmek 
ve yaşamak!.. Hayatın ve insanın gizemli 
dünyasını aramaya çıkar. Yanı sıra kendi ka­
dınlığını özgürce yaşamak, çevresini ve yaşa­
nanları gözlemlemek, duyguların, düşünce­
lerin gelgitleri arasmda yaşamı bütün renk 
tonlarıyla duyumsamak, yeniden tatmak, 
haz almak ister. Haz ve elem onun ikiz kar­
deşi değil miydi? Gerçeğin dünyasında onu 
tedirgin eden kendi ruhunun yaşayan bir 
ölümü değil miydi? Bütün bunları yan yana 
koyarak "düşüncelerin okyanusunda" ken­
disini yalnız hissediyordu. Ama yine de öz­
güveni onu ruh ürpertisinden, ruh üşüme­
sinden ve hastalıklı düşüncelerden ırak, geç­
mişi unutturacak bir ideal dost çıkabilecek 
miydi karşısma? ... Lord Henry’nin Dorian 
Gray’e söylediği gibi, "Bir adam hayatı sa­
natkârca ele alırsa, kafası, kalbi olur."der. O 
gibi karşılaşacağı kişiyi gözünün önünde 
canlandırmaya çalışır.
Bu kişi Gümüşsuyu’ndaki babadan kalma 
apartman dairesinde babasıyla birlikte otu­
ran iç mimar Argün Saygm olacaktır. Kade­
rin cilvesini bakın ki, Argün’deki bir şey Gö- 
nül’ü kendine çekiyordu: ".. .güvenli, güve­
nilir bir insan havası vardı." (s.87)
Argün, Gönül’le tesadüfen bir zorunluluk 
sonucunda tanışırlar. Evliliği pek benimse­
meyen, bağımsız ve gece hayatım seven, öz­
gür yaşamaya alışmış, kendi kafasına göre 
"takılan" iç dekorasyon işlerini yürüten iç 
mimardır. Olaylar değişik boyuta bürünür, 
hiç beklenmedik durumlara neden olur.
Gönül içsel duygulanımlarım Yıldız’a ak­
tarır. Psikolojik/Fizyolojik (ruhsal ve fiziksel) 
görünümünü yıllarca fark etmediğini; insan­
ları ve evliliğin giz dolu yaşamında kadın/er­
kek ilişkilerinde tutarsızlıkları, acayipliği(n) 
ayırtma varamadığım Yıldız’a itiraf eder. 
Aralarında şöyle bir diyalog geçer:".. .Biti­
yor musun, Yıldız"dedi Gönül, "en çok neye 
şaşırıyorum? Birileriyle, bana çok yakan biri- 
leriyle yıllarca birlikte yaşadım, sonra bir 
baktım onları hiç tanımamışım." Yıldız,
"Kim kimi tanıyor ki, sen kendini tanıyor 
musun?" dedi. (s. 150)
Umudun simgesi vitray: "Ne 
ışığı tüm gerçekliğiyle sokar 
içeri ne de insana dışarısını 
gösterir. Bir aldatmacadır."
"Gönül, eski kiliselerin, saraylarm loş, 
kasvetti iç mekânlarında başmı yukarı kaldı­
rıp renkli camlardan giren ışığı görmekten 
hoşlanırdı. ‘Umudun simgesi’ adını takmıştı 
vitray pencerelere." (s. 172) Bir gün ‘umu­
dun simgesi’ olarak nitelediği vitrayla haşır 
neşir olabileceğini acaba düşünebilmiş miy­
di? Şayet Gönül o gün Beyoğlu’nda sanat ta­
rihi öğretmeni ile karşılaşmasaydı, Yıldız’ın 
evine giderken vitray atölyesi tabelasını gör- 
meseydi, ‘arayışlarında’ büyük bir dönemeç 
noktasının Gani Usta olduğunu sezinleyebi­
lecek miydi? Ve en önemlisi neşnelerle insan 
arasmda yaratıcılığın yollarında bir mistik sa­
natkârla usta-çırak ilişkisini sürdürebilecek 
miydi? işte tiim bu soruların tek bir yanıtı: 
Gani Usta’nın inanç ve sanat dünyasıyla baş­
ka bir deyişle, eski ustalar geleneğinden/mo­
dern bir usta ile birlikte çalışmasıdır.
Gani Usta gibi kendisiyle hesaplaşan, ken­
disiyle savaşan, hayatı ve insanları iç zengin­
liğiyle seven bir insandır Palyaço (bordo 
pantolonlu adam). Palyaço’nun uğrak yeri 
her gece Beyoğlu’nda bir gece kulübüdür. 
Gönül can sıkıntısını gidermek amacıyla 
uzun yürüyüşlerinin birinde Palyaço’nun
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likte çıktıkları ve Sabahattin Eyüboğ- 
lu’nun "Mavi Gezi" olarak adlandırdığı 
tekne turundan kaynaklanıyor. Kimler 
yoktu ki bu gezide! Eyüboğlu kardeşleri­
nin yanı sıra Sabahattin Ah, Necati Cu- 
malı, Erol ile bacanağı Benya ve, hiç kuş­
kusuz, Cevat Şakir. Balıkçı’nın "Güneye 
gelin, güzelliğin ne demek olduğunu iyi­
ce anlayın" (S.128) çağrısıyla Ege’nin su­
larına açılan arkadaşların bir yandan aç­
lık ve susuzluk, öte yandan ise balık ve 
rakı bolluğu arasındaki günleri keyifli b i­
çimde aktarılıyor, anıların bu bölüm ün­
de...
Güney’in anlattıklarını okurken zaman 
zaman gülümsüyor, arada bir kahkaha­
larla da gülüveriyorsunuz... Tercüme Bü- 
rosu’ndaki ilk memurluk günlerinde, 
"enteresan" bulmadığı yazıları çöpe at­
ması dışında bazı askerlik hikâyeleri, 
Schvveyk’ın öykülerini andırmıyor değil -  
hele revirde nöbet tutarken, gece yarısı 
bir hastanın ondan " ördek" istemesi gi­
bi... Aşk konusu da kısa kalmıyor, G ü­
Yapı Kredi Sermet çifter Salonu nda Erol Güney le kitabı üzerine yapılan söyleşiye kitabın ya­
zarlarından Haluk Oral ve Sabri Koz da katıldı.
ney’in anılarında -  Yozgat’ta gözaltın­
dayken, Türkçe bilmeyen Amerikalı bir 
kadına, sansür nedeniyle Türkçe olarak, 
veya Sabahattin Ali’nin sadece Almanca 
bilen bir sevgilisine, kendisinin yerine -  
bir Cyrano de Bergerac örneği! -  çat-pat 
Almancasıyla aşk mektupları yazması... 
Daha sonraki eşi Dora^nı da iyi tanıyan 
ve takdir eden Haşan Ali Yücel’in zorla­
masıyla nikâh masasına oturan Erol G ü­
ney, evliliğe ancak şu şartla razı olmuştu: 
"Dora’ya, ‘Ben sana sadık kalmaya mec­
bur değilim, kalamam da. Sen de istedi­
ğini yap. Biz hep dostuz, ama serbest ol­
mamız gerek!’ demiştim, o da kabul et­
mişti." (S.88). Kitabın başka bir yerinde, 
"O bu özgürlükten yararlandı mı, bilmi­
yorum. Ben onun tahmininden daha çok 
yararlandım ve sanırım ona biraz üzüntü 
verdim" (S.210) itirafında bulunmakla 
birlikte, şunları da ekliyor: "Ama onu ve
aileyi hiçbir zaman terk etmeyeceğimi bi­
liyordu." Eşinin uzun süren hastalığı bo­
yunca da yanından hiç ayrılmayan G ü­
ney’in, ona karşı duyduğu aşkı şöyle ta­
nımlamaktadır: "Ankara’da ikimizin de 
aynı yöne baktığı o yaşamımızın en güzel 
yılları hariç, D ora’yı hiçbir zaman hasta 
yatağmda çaresiz yatarken sevdiğim ka­
dar sevmemişimdir."
Gerçekten de Ankara yıllarıdır, Erol 
Güney’in uzun yaşamının en güzel döne­
mi... Kitabın üçüncü bölümünü okur­
ken, Paris, İsrail, Washington yıllarında 
veya gazeteci olarak gezdiği dünyanın 
tüm  ülkelerinde sanki yaşamak için çalış­
tığını algılıyor okur -  oysa ki, Ankara ve 
özellikle Tercüme Bürosu yıllarında, ça­
lışmak için yaşadığını, çevresindeki aydın 
ve onun gibi yaratıcı dostlarıyla birlikte 
olmaktan büyük keyif aldığını anlamak 
güç değil...
Okurlarına da büyük keyif veriyor 
Erol G üney’in anıları, bilgilendirici ol­
makla birlikte. Bu kitabın (Mina Urgan 
örneği!) daha birçok baskı yapacağı ko­
laylıkla kestirilebilir -  ve bu  bağlamda, 
çeşitli bölümlerin art arda dizilmesiyle 
gözden kaçmış olabilecek birtakım yine­
lemelerin ortadan kaldırılması önerilebi­
lir (örn. Benya hakkında sayfa 72,133 ve 
182’de yer alan açıklamalar; İnönü’nün 
sayfa 97 ve 145’teki sözleri, N .Cumah ile 
ilgili sayfa 61 ve 189’daki bilgiler, vbg.).
Çarlık Rusya’sında Michel Rottenberg 
olarak dünyaya gelmiş, Türkiye’de Erol 
Güney adını alan, Fransa’da Alain Gu- 
iney olmuş ve İsrail’de Erel Ginayi ola­
rak bilinen ve kendisini Karadenizli ola­
rak görmekten büyük zevk alan "Erol 
Abi"ye, anılarının Sonsöz’ünde arzuladı­
ğı gibi "severek, hayran olarak ve öfkesi­
ni koruyarak" daha nice yıllar dilerim...*
Erol Güney’in Ke(n)disi/ Haluk Oral- 
Şeref Özsoy/ Yapı Kredi Yayınlan/312 s.
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İSTANBULU
Sennur Sezer 
Adnan Özyalçıner
Geçmişinden bugüne kadar hep bir kültür ve 
inanç mozaiği niteliği taşımış, birçok uygarlığa ve dine 
başkent olmuş İstanbul'un zengin bir folkloru olmasına karşın, 
bu birikim ne yazık ki bütün yönleriyle kitaplaşamamıştır. Sadece eski 
İstanbul'u tanımak değil günümüzün İstanbulunu anlamak açısından da 
önemli bir yapıt olan "Bir Zamanların İstanbulu", yazarlarının da dediği 
gibi, sizi masal olmuş bir İstanbul'la tanıştıracak.
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